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        Señor Presidente. 
        Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad Privada César Vallejo, sometemos a su consideración el pre-
sente trabajo de investigación para obtener el grado de magister en Gestión de 
los Servicios de la Salud. 
 
 La presente tesis  titulada “Clima Organizacional y su relación con el Sín-
drome de Burnout en el personal de salud del Centro de Salud Trébol Azul.2014”, 
ha sido elaborada con la finalidad de investigar la relación que existe entre clima 




El documento consta de seis capítulos, el I  capítulo describe el plantea-
miento del problema de investigación, el II capitulo presenta el marco referencial, 
el III capitulo está compuesto por la hipótesis y las variables, el IV capítulo presen-
ta el marco metodológico, el V capitulo consta de los resultados, y el VI capitulo 
aborda la discusión de resultados, asimismo se expone las conclusiones y reco-
mendaciones, así como las referencias bibliográficas  y  el conjunto de anexos de 
la investigación. Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima 
organizacional y el síndrome de Burnout en el personal del centro de salud trébol 
Azul –San Juan de Miraflores 2014, Con ello se busca un nuevo conocimiento 
para mejorar  la relación  del  personal de salud con el  paciente y mejorar el clima 
laboral.  
La investigación fue  realizada  durante 3 meses, de enfoque cuantitativo, 
de tipo básica, de nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte 
transversal. La población estuvo conformada por 82 trabajadores, entre directivos 
y personal de planta del referido centro y la muestra se determinó de manera cen-
sal. Se usó como técnica de recopilación de datos: la encuesta, que empleó como 
instrumento un cuestionario para las variables clima organizacional y síndrome de 
Burnout. Para la variable síndrome de Burnout se usó el Inventario Burnout de 
Maslach validada a nivel internacional y para la variable clima organizacional se 
usó el cuestionario de clima organizacional validado por el Ministerio de salud. 
Los cuestionarios de las variables: síndrome de Burnout y Clima organizacional 
fueron sometidos  a la validez de contenido a través del juicio de tres expertos con 
un resultado aplicable y el valor de la confiabilidad se determinó con el estadístico 
alfa de Cronbach con valor de 0,971 de confiabilidad. 
  Los resultados de la investigación se puede  afirmar  que el 43% del per-
sonal de salud presenta un nivel bajo de  síndrome de Burnout al percibir adecua-
do el clima organizacional, en cuanto al grado de correlación determinada por el 
Rho de Spearman -0,642, frente al p < 0,05, por lo que, existe relación significati-
va inversa entre el clima organizacional y el síndrome de Burnout en el personal 
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This research aimed to determine the relationship between organizational climate 
and Burnout syndrome in personal health center Clover Blue -San Juan de Mira-
flores 2014. This new knowledge seeks to improve the relationship of health to the 
patient and improve the working cli-ma.The research was conducted for 3 months, 
quantitative approach, basic type, correlational level, with a non-experimental de-
sign, cross-section. The population consisted of 82 workers, including managers 
and plant personnel of that center and the sample was determined so cen-salt. It 
was used as a technique for data collection: the survey, which used a question-
naire as a tool for organizational climate variables and burnout syndrome. For the 
variable syndrome Burnout Maslach Burnout Inventory validated internationally 
and for varying organizational climate organizational climate questionnaire validat-
ed by the Ministry of Health was used was used. The questionnaires variables: 
Burnout syndrome and organizational climate were you subjected to content validi-
ty through the trial of three experts with relevant result and the value of reliability 
was determined using the statistical Cronbach's alpha value of 0.971 Reliability. 
 
              The results of the research in can say that 43% of health personnel has 
low burnout syndrome to receive appropriate organizational climate, in particular 
the degree of correlation by Spearman rho -0.642, compared with p < 0.05, so 
there is sig-nificant inverse relationship between organizational climate and Burn-
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